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障害者支援施設における個別支援計画作成のこころみ
?????1)
A Study on Individual Program Plan in Institutions  
for People with Disabilities
Noboru Onozawa
??The comprehensive support law for people with disabilities was enacted.
??It became possible to clarify what kind of support and needs are, and to properly utilize the 
services required by people with disabilities.
??In this paper, based on the transition of welfare measures related to the support of People 
with intellectual disabilities persons in Japan and the transition of support in intellectual 
handicapped facilities, individual support plans at persons with disabilities support for persons 
isabilities Report on current status and issues.





























































































































































































































































































家 族 支 援 ○相談 ○施設利用 ○情報提供
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住 所 T E L 2
就 学 歴 ・ 就 業 歴 ・ 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 歴 等年 　 月



























































































































マ ナ ー 良 く （ 席 を 立 た な い 、 大 き な 声 を 出 し た り 、 音 を 立 て な い 等 ） 食 べ る
主 食 と 副 食 の 食 べ 合 わ せ が で き 適 度 な 時 間 で 食 べ る
箸 や ス プ ー ン を 使 っ て 食 べ る
コ ッ プ を 持 っ て 飲 め る
自 分 で 食 べ る
【  援助の必要度
排 泄 の マ ナ ー （ 身 繕 い ・ ド ア の 施 錠 ・ 排 泄 後 水 を 流 す 等 ） が 守 れ る
排 泄 後 、 紙 を 使 用 し 拭 く
下 着 や ズ ボ ン を 下 ろ す
自 分 で ト イ レ に 行 く
排 泄 の 意 思 表 示 が 何 ら か の 方 法 で で き る
【  援助の必要度
ボ タ ン の あ る 衣 類 を 正 し く 着 る こ と が で き る
表 裏 や 前 後 を 正 し く 着 る こ と が で き る
簡 単 な ズ ボ ン ・ 上 着 は 着 る こ と が で き る
簡 単 な ズ ボ ン ・ 上 着 は 脱 げ る
着 せ よ う と す れ ば 応 じ る
【  援助の必要度
洗 面 ・ 歯 磨 き 等 が 習 慣 化 し て い る
歯 磨 き の 後 に 口 が す す げ る
歯 磨 き が で き る
顔 が 洗 え る
手 が 洗 え る
【  援助の必要度
入 浴 時 の マ ナ ー （ 周 り の 人 に 迷 惑 を か け な い 他 ） が 守 れ る
髪 を 洗 う
身 体 を 拭 く























































平成 　　年 　　月 　　日
利 用 者 氏 名
【 特 記 事 項 】 　
個 別 支 援 計 画 書
　 　 寮 　 　 　 班
具 体 的 支 援 内 容
所 属 ：氏 名 ：
＊ 上 記 支 援 目 標 は ６ ケ 月 毎 に 見 直 し ま す 。
同 意 欄 同 意 者 氏 名
説明者氏名




【 利 用 者 及 び 家 族 等 の 要 望 】 支 援 目 標 は 「 生 活 介 護 」 「 施 設 入 所 支 援 」 を 含 み ま す 。
Ｎ Ｏ 支 援 目 標
本 　 人
【 支 援 目 標 ・ 具 体 的 支 援 内 容 】
1
3
長 期 目 標 （ ３ 年 ）


















































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



































































































































③着脱衣 ：  3 】
1 4
2 4
3 3
4 3
5 3
ボタンのある衣類を正しく着ることができる
表裏や前後を正しく着ることができる
簡単なズボン・上着は着ることができる
簡単なズボン・上着は脱げる
着せようとすれば応じる
排泄のマナー（身繕い・ドアの施錠・排泄後水を流す等）が守れる
排泄後、紙を使用し拭く
下着やズボンを下ろす
自分でトイレに行く
排泄の意思表示が何らかの方法でできる
【 援助の必要度
マナー良く（席を立たない、大きな声を出したり、音を立てない等）食べる
主食と副食の食べ合わせができ適度な時間で食べる
箸やスプーンを使って食べる
コップを持って飲める
自分で食べる
【 援助の必要度
日常生活　（ADL）　
【 援助の必要度
援助の必要度に関する評価表
0
1
2
3
4
5
日常生活（ADL)
健康・安全
社会性
社会生活技能コミュニケーション
日中活動
地域生活活動
○　○　○　○　○
図―13　「援助の必要度に関する評価」記載例
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